































Headline PTPTN waives slain policeman's loan
MediaTitle New Straits Times
Date 29 Apr 2013 Language English
Circulation 136,530 Readership 330,000
Section Local News Color Full Color
Page No 35 ArticleSize 331 cm²
AdValue RM 10,799 PR Value RM 32,396
